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ÁGNES MAROSI 
LA RELACIÓN DEL GOBIERNO DE LA SEGUNDA 
REPÚBLICA ESPAÑOLA EN EL EXILIO CON YUGOSLAVIA 
ENTRE 1946-1950 
Los partidos republicanos ganaron las elecciones del 12 de abril de 1931 y 
el 14 se estableció la Segunda República de España. El nuevo Gobierno de 
Manuel Azaña introdujo la nueva constitución democrática. Querían resolver 
los problemas sociales, económicos y políticos con reformas. En otoño de 
1933 los partidos de derechas ganaron las elecciones, y con la dirección de 
Alejandro Lerroux, el Partido Radical formó el nuevo gobierno. Comenzaron 
a reducir las reformas anteriores. En primavera de 1936 las coaliciones de los 
socialistas, comunistas, sindicatos y partidos republicanos triunfaron de 
nuevo. El mismo año los derechistas que habían perdido el poder, llevaron a 
cabo un golpe de estado el 18 de julio y estalló la sangrienta guerra civil de 
tres años. Los republicanos fueron apoyados por la Unión Soviética y las 
Brigadas Internacionales. Después de los sucesos iniciales de los 
republicanos, los nacionalistas dirigidos por Franco y apoyados por Alemania 
e Italia asumieron el poder en el país. La política de no intervención de los 
poderes occidentales (Gran Bretaña, Francia) abandonó la Segunda República 
a su suerte. En febrero de 1939 el Presidente de la República, Manuel Azaña, 
el Presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio y el Presidente del Consejo 
de los Ministros Juan Negrín pasaron por la frontera con Francia y comenzó la 
época de destierro para los republicanos hasta 1977.1 No solamente políticos  
sino también civiles abandonaron su país durante la guerra civil.  
Según Javier Rubio, el 1 de abril de 1939 había 430.000 refugiados españoles 
en Francia2. Muchos de ellos seguirían su viaje a los países de América Latina, 
porque después de la ocupación alemana en 1940 los españoles estaban en 
peligro. Era posible que los alemanes los entregaran a Franco o los deportaran a 
campos de concentración. Alrededor de 4000 personas eligieron la Unión 
Soviética, sobre todo los militantes del Partido Comunista y sus familiares. Unos 
cientos de refugiados llegaron a los países de Europa Centro-Oriental (Polonia, 
Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia) después de la II. 
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Guerra Mundial3 y al comienzo de la guerra fría porque tuvieron que abandonar 
Francia por sentimientos anticomunistas. El centro de dirección de la emigración 
comunista actuaba en Praga, liderado por Enrique Lister4. 
El Gobierno de la Segunda República en el exilio y las Cortes 
Republicanas seguían su actuación en el destierro. Al comienzo Londres y 
Ciudad de México fueron las dos sedes de los republicanos. Después de la 
segunda guerra mundial los Gobiernos Republicanos en el exilio funcionaban 
en París5 esperando que el régimen de Franco fuera provisional, y el mundo 
los reconociera como el único gobierno legítimo.6 
Después de la segunda guerra mundial la ONU, recién nacida, condenó ya la 
dictadura de Franco el 20 de junio de 1945. El 4 de marzo de 1946 los Estados 
Unidos, Francia y el Reino Unido apremiaronl cambio de poder en España, que 
tuvo también un papel importante en la declaración de la ONU del 11 de 
diciembre de 1946, que eliminó la posibilidad de que España pudiera entrar en 
la organización. La ONU les pidió a sus países miembros que rompieran las 
relaciones diplomáticas con el gobierno de Franco7. Después de la guerra, se 
mostraba así una posibilidad real para el restablecimiento de las instituciones 
republicanas. Los países arreglaron las relaciones diplomáticas, uno tras otro, 
con el Gobierno Republicano en el exilio de París. Pero el desenvolvimiento de 
los conflictos de la guerra fría derruyó, desde los dos lados, las esperanzas y las 
puso entre paréntesis. 
Por un lado, en la nueva dimensión internacional las potencias del Oeste 
necesitaban al régimen de Franco por su carácter anticomunista y por su 
situación geopolítica. Tuvieron que anular el aislamiento total de España. El 4 
de noviembre de 1950 la ONU derogó su mencionada declaración de 1946. Se 
abrió de nuevo la frontera de Francia para los españoles y las potencias 
occidentales activaron sus legaciones en Madrid. En 1952 España llegó a ser 
miembro de la UNESCO y en 1953 el concordato firmado con el Vaticano y 
los contratos económicos y militares concertados con los EE.UU. abolieron 
definitivamente el aislamiento internacional de la dictadura de Franco. En 
1955 España fue admitida en la ONU8.  
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* * * 
Los países de Europa Centro-Oriental establecieron sus contactos oficiales 
con los republicanos durante 1946 y los enviados extraordinarios con el título 
de ministros plenipotenciarios llegaron a las capitales.  
En el archivo de los republicanos9 investigué los expedientes relacionados 
con Yugoslavia. 
En los expedientes encontré documentos sobre la organización y la 
situación de la legación española republicana en Belgrado, los rasgos 
característicos de la relación con Yugoslavia, la imagen de los españoles 
republicanos sobre Yugoslavia y alusiones a unos datos sobre los españoles 
residentes en Yugoslavia. 
En relación al comienzo de los contactos diplomáticos, en los expedientes 
hay una carta enviada por el Ministerio de Estado de la República Española al 
Sr. Simič10, el Ministro de Asuntos Extranjeros de Yugoslavia en la cual los 
españoles le informan sobre la formación de su gobierno y piden de nuevo el 
reconocimiento por Yugoslavia como ya lo habían pedido anteriormente, 
según el documento el 13 de octubre de 1945.11 Los españoles subrayan las 
semejanzas entre sus pueblos, los dos lucharon contra el fascismo: “El pueblo 
yugoslavo se dió perfecta cuenta en todo momento del valor que tenía la lucha 
sostenida por el pueblo español contra el fascismo internacional como lo 
prueban los numerosos yugoslavos que formaron parte de las Brigadas 
Internacionales, muchos de los cuales cayeron defendiendo la Libertad del 
Pueblo español ... recientemente en Londres, con motivo de celebrarse la 
primera Asamblea General de las Naciones Unidas, se adoptó una resolución 
que el Delegado de Yugoslavia ante la Asamblea, señor Leontič apoyó con 
todo calor y entusiasmo … Por estas razones, tras la resolución tomada en 
Londres, que Yugoslavia robusteció primero con su apoyo y aprobó después 
expresamente, el Gobierno de la República española en el destierro, y en su 
nombre el Ministro que suscribe, se dirige al Gobierno de que V.E. forma 
parte, en solicitud de ser reconocido como Gobierno legítimo de España”.12 
En su carta del 17 abril de 1946 Marko Ristič13le informa a José Giral – 
Presidente actual del Consejo de Ministros y el Ministro de Asuntos 
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 Los últimos representantes de la Segunda República en el exilio no entregaron su 
archivo conservado en París al nuevo Estado democrático de España sino que lo 
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 El embajador de Yugoslavia en París, escritor. 
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Extranjeros del Gobierno Republicano Español – que la República Federal 
Popular de Yugoslavia reconoció al Gobierno republicano español como 
único gobierno legítimo de España: “J’ai le grand honneur de porter à votre 
connaisance, et sur son ordre, que le Gouvernement de la République 
Fédérative Populaire de Yougoslavie a pris la décision de reconnaître le 
Gouvernement Républicain dont vous assumez les fonctions de Président, 
comme seul légitime d’Espagne”.14 
El 14 de agosto del mismo año llegó a Belgrado el enviado plenipotenciario 
del Gobierno Republicano: Federico Martínez Miñana que se quedó en el cargo 
hasta su muerte en 1955. Hasta el verano de 1947 el secretario de la legación 
fue Álvaro Guardiola y Costa, que nombraron después, enviado de los 
republicanos a Hungría15. En sus informes del 16 de agosto16 Miñana escribe 
sobre su viaje desde París, cruzando Checoslovaquia y Hungría adonde llegarán 
los representantes republicanos17 en noviembre de 1946. La descripción de su 
viaje es interesante, porque recibimos informaciones sobre el estado y los 
trabajos de reconstrucciones de los dos países. Escribe con palabras positivas 
sobre los resultados checoslovacos, según él es un país de orden, habla de las 
reformas, de la vida política y cultural. En el caso de Hungría tiene malas 
experiencias: ruinas, mercado negro, mendigos, miseria, caos. 
Después de llegar a Belgrado, el enviado plenipotenciario inició sus tareas 
más importantes: entregar las cartas credenciales, informarse de la situación 
de la antigua legación española y de los residentes de origen español, ponerse 
en contacto con los dirigentes yugoslavos y los otros diplomáticos extranjeros, 
enterar a su gobierno sobre el nuevo estado yugoslavo y buscar protectores y 
promotores del asunto de los republicanos. 
La recepción de Miñana fue cordial por la parte de los miembros del 
Gobierno Yugoslavo, por la opinión pública, por la prensa y por las otras 
representaciones diplomáticas también. 
El 14 de agosto Miñana fue recibido por el Jefe del Protocolo Sr. Filipovič 
y tuvo una conferencia con él sobre las cuestiones siguientes: la entrega de las 
cartas credenciales (la mayoría de los dirigentes yugoslavos no estaban en 
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Belgrado en aquel tiempo) y la instalación de su oficina18. El 19 el general 
Velebit, el encargado del despacho del Ministerio de Negocios Extranjeros 
quién regía el departamento en la ausencia del Ministro Simič llamó al 
enviado español y le ofreció los servicios de la valija del Ministerio con la 
Embajada de París para el correo de la legación. Miñana solo entregó sus 
cartas credenciales19 después del regreso del Presidente Ribar20 a la capital: 
“Decidí, en principio, retrasar la ceremonia hasta el termino oficial del verano, 
esto es, hasta la primera semana de septiembre. Una Misión como la nuestra 
entiendo que debe buscar su prestigio y su influencia inicial en el área 
exclusivamente política, por efectos de carácter moral e ideológico, ya que 
carecemos de otros instrumentos materiales de acción”.21 El Mariscal Tito 
acogió a Miñana el 18 de septiembre de 194622. 
La oficina española fue instalada en el hotel Majestic entre otros cuerpos 
diplomáticos extranjeros. Miñana se informó sobre las diferentes instalaciones 
de los servicios diplomáticos españoles en Yugoslavia desde 1936 hasta la 
fecha23. Según los documentos, la dirección postal de la legación en 1950 fue: 
Lackoviceva 38, Belgrado. 
En la nota referente a las instalaciones diplomáticas españolas Miñana 
escribe, que en su carta del 10 de septiembre dirigida al Ministerio de 
Negocios Extranjeros de Yugoslavia señaló “el interés que concedíamos a los 
archivos de la población sefardí. Los israelitas de origen español inscritos en 
nuestros registros consulares eran hasta 1936, unos cincuenta, distribuidos 
entre Belgrado, Sarajevo, Mostar, Skopje, Bitolj y otras ciudades de 
Yugoslavia…”24 En su nota del 29 de agosto Miñana informa a su gobierno, 
que unos residentes de la capital yugoslava lo visitaron en su oficina25. El 
Ministerio de Asuntos extranjeros de Yugoslavia envió datos sobre españoles 
que vivían o habían vivido en el país26. Hay que mencionar que según su 
nombre, Mosa Pijade, el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional de 
Yugoslavia tenía origen español. Otras fuentes mencionan que después de la 
publicación de la resolución del Buró de Información – que condenó 
Yugoslavia – por orden de la dirección del PCE, un grupo de españoles 
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residentes en Belgrado abandonó el país el 10 de septiembre de 1948. Se trata 
de 21 personas que fueron traslados a Checoslovaquia27.  
Tres días después de su llegada, Miñana ya tomó contacto con los dos 
periódicos más importantes de Belgrado28, visitó las redacciones de BORBA29 
y de POLITIKA30. El 22 tuvo una entrevista con el Sr. Vejvoda, Presidente de 
TANYUG31 Organizó del Servicio Español de Emisión en la Radio Nacional 
Yugoslava32. Durante su misión envió regularmente notas al Ministerio de 
Estado de su Gobierno sobre las emisiones de la sección española y artículos 
referentes a los republicanos33 . El enviado republicano escribió sobre las 
características de las emisiones de radio: “En nuestra sección “La nueva vida 
de los pueblos yugoslavos” damos una serie de noticias cortas políticas, 
económicas, culturales de la reconstrucción, vida de la Juventud, de los 
campesinos, actividades de las mujeres, de los sindicatos, de la emulación y la 
política diaria de los Gobiernos de las Repúblicas Federales. En nuestra 
“Sección noticias de España” damos una serie de noticias cortas sobre el 
terror franquista, la solidaridad internacional hacia el pueblo español, la lucha 
de guerrilleros, huelgas, etc. de prensa y radios, amigos del pueblo español y 
que simpatizan con la lucha contra el régimen franquista y por el 
restablecimiento de la República en España.” 34  Leyendo los documentos, 
podemos observar que la atención a los asuntos republicanos no bajaba 
durante los años, y las actuaciones y alocuciones de Miñana siempre eran 
escritas por los periódicos o emitidas en la Radio Belgrado.  
De vez en cuando había campañas de solidaridad en la prensa referentes al 
asunto republicano español, o acciones contra la represión franquista35.  
La expresión de la solidaridad tenía también formas más concretas. 
Diferentes despachos nos informan de la actividad del Comité Central de 
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 Ibidem. Despacho del 11 de mayo, del 3 de junio y del 17 de junio de 1947.  
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Sindicatos Unificados de Yugoslavia36. En ocasión de huelgas en España y en 
favor de la Resistencia Española esta organización lanzó una campaña para 
colectar dinero: Expresando la plena solidaridad de toda la clase obrera y de 
todos los trabajadores de Yugoslavia, el Comité Central de Sindicatos 
Unificados dirige un llamamiento a todas sus organizaciones, invitándolas a 
comenzar, inmediatamente, una acción general para la colecta de socorros en 
dinero destinado al proletariado español. El Comité Central de Sindicatos 
Unificados de Yugoslavia inicia la suscripción con 100.000 Dinares 37 . La 
propaganda tuvo éxito: “En toda Yugoslavia continúa, con extraordinario 
entusiasmo y el más riguroso método, la campaña de propaganda y suscripción 
económica en favor de la Resistencia Española, abierta por acuerdo del Comité 
Central de Sindicatos Unificados. Se celebran, diariamente, numerosos mítines 
en fabricas, oficinas, centros culturales y deportivos, sindicales y políticos, de 
las 6 Repúblicas federadas…..La prensa reproduce diariamente las noticias 
telegráficas que llegan de otras capitales de Europa y que tienden al mismo fin 
de ayuda a la República Española”38. El 13 de junio de 1947 la suscripción 
ascendía a 865.000 dinares39. 
Encontré documentos referentes a la relación de las juventudes españolas y 
yugoslavas. Se trata de mensajes40, como la llamada de la Juventud Española 
a la Juventud del Mundo para “impedir los nuevos crímenes que quieren 
cometer los fascistas de Franco” 41 y cooperaciones entre las dos 
organizaciones42. En 1947 llegaron 2543 jóvenes españoles como voluntarios 
de una brigada extranjera para participar en las obras de la construcción de la 
vía ferrocarril Samatz-Sarajevo44. 
Celebraron conmemoraciones del Décimo Aniversario de la Defensa de 
Madrid (el 7 de noviembre)45, y del aniversario de la proclamación de la 
República (el 14 de abril)46. 
Por supuesto los españoles también ponían atención a las fechas 
importantes de Yugoslavia, diferentes personajes del gobierno español 
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republicano enviaron cartas por ejemplo para el aniversario de Tito47 , las 
ceremonias del aniversario de la proclamación de la República Federativa 
Popular de Yugoslavia48 y del Día Nacional49. 
Hay documentos en los expedientes sobre el régimen, las obras de 
reconstrucción y los problemas de Yugoslavia con sus vecinos. Miñana envió 
notas sobre la estructura política del Estado Federal Yugoslavo 50 , las 
elecciones de la Asamblea Constituyentes51, la composición del Parlamento 
Federal 52 , la reorganización ministerial53 , nombramientos de diplomáticos 
yugoslavos para distintos países54. El enviado español recibió informaciones 
sobre las empresas nacionalizadas55del Ministerio de los Asuntos Extranjeros, 
sobre los acuerdos y contratos comerciales y económicos yugoslavos con 
otros estados 56 . Encontré notas sobre el problema y relaciones italo-
yugoslavos57. El 16 de diciembre se celebró una ceremonia de imposición de 
la Orden de Liberación a diversas personalidades yugoslavas58. En el órgano 
Les Nouvelles Yougoslaves – editado por agencia de información yugoslava 
en francés – se presentó un artículo sobre la reacción negativa de la Unión 
Soviética relacionado con este evento59.  
En Yugoslavia había muchos excombatientes entre los personajes 
prominentes como dijo el enviado republicano en su alocución del 25 de 
agosto remitida en la radio: “... Maslarič, Popovič, Vejvoda, Dapcevič, Lekič, 
Drapčin, Neskovič, Kveder, y tantos otros luchadores”60. La Asociación de 
antiguos combatientes yugoslavos en el Ejercito Republicano español61 entró 
en contacto con Miñana, enviándole un telegrama62. 
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Según los documentos, el enviado español era invitado y participaba en 
todos eventos importantes, y cuando tenía ocasión daba discursos sobre el 
problema español y siempre paralelaba la lucha yugoslava y la española por la 
libertad y pedía la ayuda de los yugoslavos ante las organizaciones 
internacionales como en su discurso en el Pleno del Consejo Central de la 
Juventud Popular de Yugoslavia: “Más que nunca deben todos los pueblos 
libres, todos los demócratas y especialmente vosotros, los jóvenes, intensificar 
la acción política mundial por el reconocimiento del Gobierno de la República 
Española y por la ruptura colectiva de relaciones diplomáticas con el régimen 
del general Franco.- No hay otro medio pacifico y legal de que la democracia 
sea restaurada en España”63 .  
En los expedientes hay documentos sobre las actuaciones de los 
yugoslavos en favor de los republicanos. Tito recibió un telegrama de Argel 
en 1947: “Firmado por un centenar de ciudadanos musulmanes y españoles de 
Argel, el Mariscal Tito ha recibido un telegrama en el que se agradece a los 
Pueblos de Yugoslavia la ayuda dada a la República Española por la 
Delegación yugoslava en la ONU. En el telegrama se subraya que esta actitud 
del Gobierno Federal de Yugoslavia representa una sólida contribución a la 
paz mundial como al restablecimiento de la democracia en España”64. En una 
carta dirigida a Tito, Álvaro de Albornoz, el Presidente del Consejo de los 
Ministros pidió la ayuda de la delegación yugoslava ante la Asamblea de la 
ONU. 65. En septiembre de 1946 José Giral envió un telegrama a Miñana: 
“Recibido telegrama despachos tratase organizar parte Yugoslavia campaña 
mundial tarjetas dirigidas secretario ONU solicitando ruptura Franco 
reconocimiento nosotros. Stop”66. 
 
Federico M. Miñana, como representante de los republicanos, era muy 
activo según los documentos. Tenía relaciones buenas con los dirigentes y 
funcionarios del Estado Yugoslavo, sobre todo con los excombatientes de las 
Brigadas Internacionales. Tenía contactos oficiales, oficiosos y amistosos con 
los miembros de los otros cuerpos diplomáticos67. Participaba en todos los 
acontecimientos donde podía promover el asunto de los republicanos. No 
solamente en eventos políticos, sino culturales: en el congreso Omni - Slavo68o 
el congreso de los escritores yugoslavos69. Según los despachos y notas de 
Miñana para los españoles republicanos Yugoslavia era un ejemplo positivo por 
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su sistema federal, y por ser liberado mediante luchas contra los fascistas. El 
representante de los republicanos admiraba las obras públicas de 
reconstrucción, la reorganización del Estado y el respeto del pueblo hacía Tito.  
En Yugoslavia la legación española tuvo una situación especial. En los 
otros países de Europa Centro-Oriental las relaciones diplomáticas cesaron 
para 1950 por el giro comunista, la apostura colectiva frente a la 
socialdemocracia de los partidos comunistas del bloque oriental dirigido por 
la Unión Soviética; por fin los enviados republicanos dejaron estos países. El 
Partido Comunista de España, dirigido por Dolores Ibárruri, se enfrentaba a 
los otros partidos españoles y se contrapuso también al Gobierno Republicano 
en el exilio. Tito tenía conflictos con Stalin, que se agravaron durante 1948. 
El Jefe de Estado yugoslavo no quería aceptar las tentativas de 
homogenización y centralización del dirigente soviético dentro del bloque 
comunista. KOMINFORM condenó Yugoslavia el 28 de junio de 1948 en 
Bucarest, y los países miembros rompieron provisionalmente las relaciones 
con Tito. Yugoslavia comenzó nueva política que difería del modelo 
soviético. La legación española así pudo actuar en Belgrado hasta 1977. 
 
